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Bersama dengan surat ini, saya menyatakan :

1.	Skripsi ini hasil karya tulis saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Pasundan Bandung maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2.	Skripsi ini murni gagasan, rumusan, hasil karya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing dan para penguji/pembahas.
3.	Skripsi ini, didalamnya tidak memuat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas sebagai rujukan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan hukum yang diberlakukan di Perguruan Tinggi ini.









“Barang siapa bertawakkal pada Allah,
maka Allah akan memberikan kecukupan padanya 
dan sesungguhnya Allah lah yang akan
melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya.”
(QS. Ath-Thalaq:3)

 “Ulah aral ngarasula
Lamun anjeun manggih tunggara
Ulah lali ka purwadaksina
Lamun rajeun pinanggih bagja”

“Dimanapun saya berada,
Disana Saya harus bisa berguna dalam kebaikan








     Jembar Budayana

VISI DAN MISI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

VISI :	Terwujudnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai Pusat Unggulan (Center of Excellence) dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik baik di tingkat lokal maupun nasional dalam konteks global.
MISI :	Menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi sesuai Profesionalisme Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang dapat memberikan konstruksi bagi pembangunan daerah dan nasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai religi (keislaman) dan nilainilai budaya (kesundaan) secara komprehensif.



